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I摘  要 
近几年来，随着计算机信息化技术在各部门中的广泛应用，在部门与部门之
间形成了各自独立的数据采集、处理和分析利用的应用系统，如工商、国税、质
监等，但这些系统之间不能互联互通，形成了各自的“信息孤岛”，如何消除这
些“信息孤岛”，建立一个开放、集成、交互式的应用系统是当前各部门间信息
化建设的迫切需要。为此，本论文将数据库交互技术与国税系统业务实际相结合
进行了三证合一软件平台的研究，对于各部门间信息化水平的提高和大数据时代
税务信息化建设有着重要的推动作用。 
本论文首先根据纳税人实地办理税务登记的业务流程进行分析，在梳理了各
个部门之间的数据关系的基础上，提出了在工商系统与国税系统之间建立三证合
一数据交互体系集成方案，从而解决了各部门间信息共享与交互的实际问题，消
除了工商系统与国税系统之间的“数据壁垒”。其次，详细论述了国税三证合一
系统建设的必要性和现实意义，同时对该系统进行了详尽的需求分析与设计，并
实现了所有模块的设计功能。最后，通过设计测试用例对该软件系统实现的功能
及性能进行了测试，并对论文所做的工作进行了总结和展望。本系统是基于 B/S
结构，采用 J2EE 技术开发的信息管理平台，中间件系统采用 Weblogic，数据库管
理系统采用 Oracle9i,开发工具为 Eclipse、PL/SQL。 
实践表明，黑龙江国税三证合一系统的成功上线运行，对于简政放权，简化
纳税人办事流程，强化税源管理，夯实税源基础，提高税务人员工作质效和降低
税源管理成本具有十分重要的意义。
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Abstract 
In recent years, with the wide application of computer information technology in 
various departments, the application system of data collection, processing and analysis 
has been formed. However, these systems can not be connected to each other, and how 
to eliminate these islands of information. Therefore, this paper will database interaction 
techniques with the internal revenue service system combining the three certificates a 
software platform for the research, for the improvement of informationization level 
among various departments and big data era Tax Informationization Construction has a 
important role in promoting. 
This thesis firstly according to the taxpayers of the field for tax registration of 
business process analysis, in combing the between the various departments of the 
relational data based on proposed in industrial and commercial system and tax system 
between established three cards integration scheme of a data exchange system, so as to 
solve the inter departmental information sharing and interaction of the actual problem, 
eliminate between industrial and commercial system and tax system "data barriers". 
Secondly, discusses in detail the tax certificates with the necessity and significance of 
system construction, and the detailed needs analysis and design of the system, and 
realizes the functions of all the modules of the design. Finally, the function and 
performance of the software system are tested by the design of test case, and the work 
of the paper is summarized and prospected. This system is based on B/S structure, using 
the information management platform of J2EE technology, using Weblogic middleware 
system, database management system using Oracle9i, Development tools for Eclipse, 
PL/SQL. 
The practice shows that the tax Heilongjiang three certificates system successfully 
running on the line, for decentralization, simplifying work processes of taxpayers, 
strengthen the management of sources, strengthening the tax base, improve the tax 
staff's work quality and efficiency and reduce the cost of tax source management is of 
very important significance. 
Keywords: Taxation; Three Certificate Together; Data Exchange 
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1
第一章 绪  论
1.1 背景及研究意义 
随着互联网、移动网络、云计算、物联网等信息技术的飞速发展，当今世界
已进入大数据时代。大数据四个层次的特征——大量（Volume）、多样（Variety）、
高速（Velocity）、价值（Value），决定了对数据的充分获取仅仅只是基础，更
为重要地是对数据的整合应用以发挥其潜在的巨大价值[1]。依托数据引领创新、推
动变革，应当成为现代社会信息化建设的核心主旨。构建现代化税收信息化体系
的目标也在于此。我国税收信息化建设起步虽然并不算晚，但在数据整合应用方
面还有较大差距，成为需要着力赶超跟进的重点[2]。 
本文即是从税务系统的基础数据纳税人税务登记入手，对纳税人实地办理涉
税事宜所涉及到的各种专业数据进行详细分析,即以新办一家公司为例，首先公司
人员拟定公司名称后需要携带质监部门要求的相关材料到质量技术监督局申请办
理组织机构代码证，第二步公司人员携带组织机构代码证及工商部门要求的相关
材料去工商管理局提出申请办理工商营业执照， 第三步公司人员携带工商营业执
照及税务部门要求的相关材料到税务局办理税务登记证，取得开业运营及使用发
票的权利。这样一个流程下来至少也得需要 15 至 20 天的时间，而且纳税人需要
多次重复提交相关材料证明，给纳税人带来了许多不便。因此，能不能建立这样
一个平台，满足纳税人只要提交一次材料就能取得相应的证照，同时节省办理的
时间呢？答案是肯定的，根据纳税人到质监-工商-国税之间的办理流程，通过梳
理各个部门之间的数据关系,建立以工商系统登记数据为主，质监、国税系统为辅
的“三证合一”数据共享与交互平台,进而得到建立在省级工商管理部门核心业务
系统与省级国税征管核心业务系统之间的国税三证合一数据共享与交互体系集成
方案,实现了部门多源、异构数据共享,解决了各部门间信息系统建设中信息共享
与交互的问题，消除了工商系统与国税系统之间的“数据壁垒”[3]。 “三证合一”
系统就是将当前企业在设立登记时，只需要在工商部门受理窗口统一受理，形成
电子档案后，将信息推送给税务、质监等部门实行结果互认的登记制度，实行“一
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窗受理、一表填报、一照一码、一照核发”的业务模式[4]。 
当前，基于很多部门和行业之间还未建立起互联互通数据共享的网络现状，
此时研究推行三证合一系统尤显其意义重大。首先，推行三证合一系统是税务系
统夯实税源基础，强化税源管理的需要。由于国税系统网络建设虽然经过 20 多年
的长足发展，已经取得了巨大的成就，尤其是在推行金税三期的总体框架下[5]，骨
干网络已覆盖总局、省局、市局和县局四级的网络节点，传输速度整体性能得到
很大的改善，目前已实现税库银等横向联网的应用，但还不够完善，与工商行政
管理机关的网络还不互通不互联，造成工商和国税户籍信息的共享程度不高，税
源管理成本较大。由于工商系统与国税系统的数据资源彼此隔离、各自分散，无
法直接进行信息交换和业务协同，国税机关每月初到工商行政管理机关提取核发
营业执照数据，并通过电子表格的形式发放到相关税源管理部门，由各税收管理
人员根据综合征管系统中抽取的数据逐户进行核对，以确保国税户籍和工商核发
营业执照户籍数据保持一致，从而杜绝发生漏管漏征户。国税系统在进行工商数
据比对的过程中，税收管理员都是通过手工筛选、查找，不仅工作量非常大，而
且准确率极低，大大增加了税收管理员的工作量，极大地影响了国税综合征管系
统的建设和维护效率。因此，非常有必要与工商部门建立数据共享与交互通道。 
其次，推行三证合一系统是市场经济发展和完善电子政务的需要。当前，随
着中国改革开放的不断深入，中国已成为经济高速增长的经济体，吸引着世界上
好多国家的企业来这里投资，中国经济带动了整个世界经济的增长，习近平总书
记提出的“中国梦”和构筑的具有全球战略高度的 “一带一路”经济发展的宏伟
蓝图，定会激发中国实体经济与虚拟经济的井喷式发展，如今中国正向着实现经
济转型和提高效益的大方向稳步前进，李克强总理在政府工作报告中提出了经济
发展“双引擎”方针。这正说明了传统政务亟待进行公共服务化、创新市场化转
型升级。新一代政务的出路在哪里？答案是“互联网+” [6]。从传统政务到“互联
网+政务”是一种服务方式的转型升级，面对传统政务中遇到的各种阻力、困难、
挑战，只有充分发挥互联网思维与服务能力，大胆破局，持续创新才能实现，用
“平台战略”取缔“孤岛模式”，用数据资源驱动政务创新，用政务超市打造便
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民服务[7]。在这样一个良好的市场经济发展条件下，各种经济实体更是如雨后春笋
破土而出，未来 3至 5年内新增纳税人开户数量会以将近 11%的速度递增，信息时
代每一个想法、每一个点子都可能是经济新的增长点，时间与效率就成为掣肘新
经济增长点的瓶颈，推行三证合一系统就可以大大的简化纳税人办事流程，实现
传统行政审批的“纳税人跑腿”变成光速的“数据跑腿”，为纳税人节省了时间，
提供了便利。 
第三，推行三证合一系统是政府部门深化商事登记制度改革的需要。由于我
国经济的飞速发展，政府部门现有体制与机制已不适应现有市场经济的发展，政
府部门对信息技术的应用相对滞后。因此，新一届政府从现有体制着手深化改革，
释放政府审批权限、精简政府审批流程、有效简便市场准入机制、鼓励众人投资
兴业、进一步加大力度激发市场活力。各级部门经过多年的信息化建设，以稳定
的功能为标准、以流程职能权限为范围，以部门或行业系统为边界，已经在 IT 时
代证明了自身的价值、成功完成了历史使命，但是，部门之间未建立数据交换体
系，同时应用系统使用面有一定的局限性，各单位的技术水平又参差不齐，应用
系统可扩展性较差，信息资源开发利用水平较低，信息资源仅局限于本单位应用，
大量信息资源无法发挥作用，难以满足各级单位业务协同需求，况且企业工商登
记信息又是税务登记的前提和基础数据，因此，建立一条税务与工商与及质监之
间的互联互通的网络势在必行，但也存在有些实际困难如现有行业系统的数据异
构，不统一，不规范等还需要国家在法律层面做出调整，方能解决。目前，黑龙
江省工商行政管理部门、市场监管部门的企业登记工作都基于计算机网络管理，
并建立了集中统一的企业登记管理系统，完全可以建立能够与税务、质监等部门
安全可靠、及时有效的信息共享和数据交换系统。
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
韩国与我国文化同宗、历史同源，在税源管理和税收调查中，其切入点就是
依托纳税诚信分析系统（TMS）对海量数据的整合能力来加强对税源进行管理的。
对税源管理主要依托于数据来源广泛、整合高效、运用充分的信息化系统实现，
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而其信息化系统的有效运行又主要得益于强有力的社会化支撑[8]。通过专门立法所
保障的社会涉税第三方向国税部门提供的 97 类信息数据，使国税部门能够及时、
全面地掌握所有纳税人收入、财产、经营状况，为尽早发现并应对涉税风险奠定
了坚实的基础。同时，对从社会第三方获取的信息数据，通过有限度地供社会使
用，进一步强化了社会化协税的信息基础。如：根据税务中介为纳税人代理申报
并出具申报真实性校验证明（即 SEA）的需要，及时向中介机构提供其所代理的纳
税人相关收入、财产信息，确保税务中介能帮助纳税人诚信申报、诚信纳税，在
提升税源管理的社会参与度同时，有效降低了涉税风险的发生率。韩国国税厅从
1967 年起就开始实施信息化建设，1971 年引入第一台中型计算机，1997 年建成现
行的信息化基础平台——国税综合系统（Tax Integrated System，简称 TIS）由
于第一代国税综合系统（TIS）建设时间早，外接系统多，相当一部分功能已难以
适应现阶段税务管理与服务的要求，因此，韩国国税厅从 2013 年起开始投入 2.3
亿美元，着力打造基于移动互联、大数据、云计算的第二代 TIS 系统，预计于 2015
年开通运行。韩国政府于 2004 年针对当时各行政部门信息系统散落、资源整合能
力不强的问题，专门制定了政务信息发展战略计划，并于 2005 年成立政府信息化
中心，专门对各部门的信息系统进行整合，以提升运行效率。在这种发展战略的
推进下，韩国于 2010、2012、2014 年先后三次获得联合国电子政务评估全球第一。
国税综合系统在信息获取和资源整合方面得到了政府的大力支持。特别是随着电
子网络申报系统（HomeTax）的全面推进，国税综合系统的影响力进一步提升，成
为韩国电子政务一个标志性的成功范例。 
涉税数据的整合应用不仅提升了韩国国税部门税源管理与风险监控的效率，
而且给纳税人也带来了较大的便利，其中既有办税便利，也有非办税便利。 
1.2.2 国内研究现状 
尽管我国在建设信息化方面起步不是很早，但各行业的信息化发展程度却很
快，为适应新形势的变化，更好完成税收任务，税务系统还需要加快信息化建设
步伐，拓展多部门合作。税务系统经过 20 多年的信息化建设与发展，取得了今天
金税三期的巨大成就[9]。但还存在一些不足之处，一是数据采集范围有限，存在外
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部数据获取不足的缺陷，国税目前实现了横向的税库银联网，纵向的电子申报采
集，仍然还有很多第三方数据难以采集到。二是数据质量良莠不齐。数据质量，
是信息治税的生命。从部门共享交换的第三方数据来看，大多数政府部门还是采
用自己的编码方式来标定组织机构，由于不同部门对组织机构的编码不统一，造
成部分采集的信息难以互联互通，三是税收基础数据也主要仅停留在最基本的收
集、存储、提取等功能之上，而数据之间逻辑合理性、关联匹配性等更深层次的
综合分析功能还非常欠缺，导致一些涉税风险如漏征漏管户等难以及时发现[10]。因
此，有必要重点加强这方面的系统建设，为数据资源的整合应用搭建起可靠的基
础平台。首先，进一步推进税源管理方式革新，完善税源管理横向协调机制，在
明晰不同部门涉税数据采集的基础上，分别在省级、国家级层面建立跨部门、跨
区域的统一涉税信息共享交换平台，便于税务机关更好地掌握涉税信息，提高税
收管理水平。其次，以立法形式加强数据质量管理高品质的数据来源是确保大数
据分析真实、可靠的首要条件。美、英等国很早就推出了《数据质量法》[11]，以保
障数据采集的真实、可信、规范。随着大数据时代到来，从国家层面统一数据标
准和技术规范已是势在必行。一方面在数据来源、数据采集、数据校准等方面，
加快制定相关的法律法规，如尽快将加强数据质量管理纳入立法计划，通过法律
形式规范并推广应用数据指标体系标准、元数据标准和数据接口技术规范；另一
方面逐步完善社会征信体系、企业社会责任、个人社会规范等法律法规，确保数
据真实可信[12]。税务部门也要以此为契机，推进税收数据的制度化、法治化管理。 
在我国，最先提出三证合一登记制度的省市要追溯到 2012 年，深圳市在前期
调研的基础上率先提出了推行组织机构代码证、税务登记证和营业执照相结合“三
证合一”的登记制度，而国家层面的提出确是在 2014 年的夏季，由国务院牵头，
国家工商总局会同六部门相互协调、配合。在法律层面出台了一系列文件，积极
推进三证合一登记制度改革，对三证合一系统的有效落地起到了推动作用。湖北
省在三证合一方面研究也比较早，2014 年 7 月 1 日，湖北省枝江市在安福寺镇率
先试点实行市场主体登记“三证合一”制度，并发放了全国第一份加挂有三部门
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证照号的营业执照。同年 12 月，深圳在前期研究与探索的基础上在全国率先推行
工商、税务、质检和公安“四证合一”登记新模式。 
1.3 主要研究内容和结构 
1.3.1 主要研究内容 
国税三证合一系统主要研究了五个方面内容。 
1、三证合一外部接口。三证合一数据接口主要包括两部分内容，一是数据信
息如何获得，解决三证合一数据信息来源的问题，二是数据信息怎样输出，解决
数据信息利用的问题。 
2、三证合一登记管理。主要包括补录登记、变更登记、注销登记和登记退回
等几部分内容。实现税务登记信息的补录，变更、注销及退回等的相关操作。 
3、三证合一电子档案管理。主要是实现对企业纳税人电子档案信息的有效管
理及查询、便于税管员对纳税人提供的相关证件信息进行实地核查。 
4、三证合一查询统计。查询统计主要包括三证合一数据列表、数据接收情况
查询、变更登记查询、补录完成情况查询几部分。 
5、三证合一系统维护。系统维护主要包括人员管理、机构设置、权限管理和
角色设置四部分，不同的用户隶属于不同的部门，不同的角色决定用户拥有不同
的操作权限。 
1.3.2 论文组织结构 
论文按照六章进行设计，其结构介绍如下： 
第一章：绪论。详细介绍了国税三证合一系统的开发背景和课题来源，并概
要介绍了目前国内外关于税源管理方面数据共享与整合的研究和发展情况，体现
了系统建设的重要性与现实意义。 
第二章：系统需求分析。通过对系统的业务流程进行概述，对系统的需求进
行描述，归纳了系统所需完成的各项功能，并按照功能确定了五个模块，对每一
个模块详细进行了系统需求分析和论述。 
第三章：系统设计。对系统所使用的体系架构进行了描述，并对各个模块及
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数据库表结构进行了详细的设计，核心数据表关系、数据库后台存储过程设计等。 
第四章：系统实现。详细阐述了各个功能模块的具体应用和实现，包括按照
具体定义数据抽取应用的处理过程，实现数据获取、处理、推送、应用等功能的
整个流程控制，实现了相关业务的查询统计及纳税人电子档案规范化管理功能。 
第五章：系统测试。对测试环境配置、测试场景和测试参数配置进行了描述
和说明，并从功能和性能两个主要方面进行了测试结果分析，对系统达到的需求
定义目标进行验证。 
第六章：总结与展望。总结了本篇论文取得的成果，并阐述了黑龙江国税三
证合一系统的不足之处以及展望未来的研究方向和目标。 
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